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Milé čtenářky, milí čtenáři, 
otevíráte desáté číslo časopisu ZČU&…, tentokrát celým názvem ZČU&budoucnost. 
Úvodní slovo vás nemá jen nalákat na obsah následujících 39 stran, ale také vám má 
předat důležitou informaci: Časopis Západočeské univerzity v Plzni v této mono-
tematické podobě končí. Ano, téma Budoucnost teď může vyznít trochu zvláštně, 
ale zvolili jsme ho záměrně. O budoucnosti se totiž začíná automaticky přemýšlet, 
když něco končí. Otázka „Co dál?“ je přirozená.
A my víme, co dál. Nejen s časopisem. Co dál, totiž ví celá Západočeská univer-
zita, a tímto číslem to chceme dokázat. Směřování univerzity a její novou strategii 
v obsáhlém rozhovoru představí rektor Miroslav Holeček, členové vedení univerzity 
a spřízněné plzeňské osobnosti dodají, jakou budoucnost podle nich ZČU má. Zapo-
menout nemůžeme ani na studenty, protože právě oni jsou tvůrci naší budoucnosti, 
z nich se díky naší škole stávají absolventi, kteří v praxi zužitkují to, co se naučili. 
A budoucnost utvářejí samozřejmě také naši vědci, jejich projekty i jejich názory. 
To vše vám tedy přinášíme.
Tento časopis navíc vzniká v době pandemie, kdy si otázku „Co dál?“ pokládá snad 
každý a kdy koronavirus, jak se můžete sami přesvědčit, nejen proniká do oblastí, jako 
je budoucnost vzdělávání, ale zároveň je vlastně také pomáhá utvářet. Devět před-
chozích čísel ZČU&… se věnovalo tématům Umění, 25 let ZČU, Věda, Absolventi, 
Studenti, Architektura, Technika, Svět a Spolupráce. Jsou to témata, která většinou 
mířila na současnost, případně se ohlížela do historie. Věříme, že téma Budoucnost 
za nimi udělá symbolickou, důstojnou, zajímavou a čtivou tečku.
Příští rok si ZČU k 30. výročí svého založení nadělí časopis vycházející ne jednou, 
ale dvakrát za semestr, který bude přinášet rozmanité zprávy z dění na univerzitě 
a reflektovat současná společenská témata. Těšíme se na shledanou na jeho stránkách.
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